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THE 55th 
SUNDAY SCHOOL ANNIVERSARY 
Theme: 
Teaching for the mark of the high calling of God. 
Sunday, July 8, 1990 
4:00 p.m. 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
665 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 14203 
Phil.3:13, 14 
Dea. Robert Staples - Superintendent 
Rev. R. David Holloway Jr. - Pastor 
CLASS #4 
Mrs. E. Boyd - Teacher 
JUNIOR BOYS 
Sis. Ernestine Rogers 
Sis. Denise Turley 
Sis. Mae Belle Mellerom 
Sis. L. Thomas 
Deacon C. Cooper 
Sis. Mozell (Jones) McGrier 
Sis. Henretta Davis 
Sis. Julia Payton 
Sis. Florence Williams 
Sis. Bernadine Reed 
Sis. Lucy Reed 
Bro. Charles Jones 
In Memory of Dea. Luther Watts - From the Family 
Deaconess Iola Watts 
Bro. & Sis. John Freeman 
Dea. & Sis. John James 
Sis. Christine Reed 
Sis . Gertie Graham 
Sis. Macie Gash 
Sis. Sheila Holloway 
Bro. Kenny Brown 
Bro. L.E. Pierce 
Sis . Ida Carthon 
Sis. Dorothy Gates 
Sis. Ora Lee Arnold 
Dea. Adam Moore 
Bro. E. Boyd Sr. 
Bro. E. Boyd Jr. 
Bro. L. Cade 
Sis. E. Boyd 
Sis. Audie Boyd 
Sis . Claudette Cade 
Sis. Barbara LaCroit 
Bro. Walter LaCroix 
Sis. Lillian Walker 
Sis. Mona Edwards 
Sis. Artelia Chambers 
Sis. Debbie Mun 
Sis. Renge Hoyne 
Bro. James Green (Student) 
Jaron Jordan (Student) 
Germain Grimes (Student) 
CLASS #5 
Mrs. Margaret Eison - Teacher 
Sis. Aurelia Tinch - Asst. Teacher 
Mae Billi Mellerson 
Verline McLaughlin 
Gertie Graham 
Patricia Dixon 
George Crawford 
Gracie Stwart 
Chris Krught 
Carolyn Story 
LeRoy Williford 
Macie Gash 
Christine Reed 
Adolphus Sarrott 
Mrs. Mary A. Morrow 
Ms. Edna D. Kirksey 
Mrs. Shirley Quince 
Bonita Nixon 
Gwen Hull 
Aurelia Tinch 
Waynette Tinch 
Weyman Tinch Wilbon 
Mr. & Mrs. Norman B. Eison 
Mr. & Mrs. Kirksey E. Dauhenspeck 
M. Kuczma 
C.M. Ross 
Ms. Kimberly Carlette-Quince 
Shelly Thompson 
Ms. Michelle Pierce 
Darlene Perry 
Sharon Kozlowski 
Kathleen Kluber 
Valene Fields 
Merry Griffin 
Renita Chatman 
Lashekia Chatman 
Lucy Chatman 
Ada Hinkle 
Betty Caver 
Myron Chatman 
Tommy Glenn 
CLASS #6 
Mrs. Freddie Staples - Teacher 
Sis. Fran Pearson - Asst. Teacher 
Corrine L. Allen 
Annie L. Oden 
Mr. & Mrs. John M. Dailey 
Betty J . Dotson 
Rickey R. Stevenson 
Valerie M. Stevenson 
Denise R. Bradley 
Beatrice Mallory 
Minnie Bester 
Wilmon Brown 
Sherilyn McGowan 
Rev. & Mrs. Clarence Barr 
Louise Pearson 
Dea. & Mrs. Robert Staples 
Martha Felder 
Jaton Felder 
Tamara B. Jones 
Barbara Jo Carrington 
Kelby Carrington 
Latesha Carrington 
Marcus Carrington 
Annie Jorden 
Phillip Williams 
Robbie McLinda Staples 
Sam Shannon 
Claudia Evans 
Samuel Shannon 
Jayne Staples 
Michael Rice 
Yolanda Staples 
Ebony Spells 
Doran Spells 
Claude Staples 
Robert Staples Jr. 
Cynthia Staples 
Alisha Beard 
Myron Beard 
Patricia Staples 
Frederick Staples 
Benjamin Staples 
Val Jackson 
Mr. & Mrs. Clarence Copeland 
Susie Copeland 
Larry Copeland 
Jean Alexander 
Damion Alexander 
PROGRAM 
July 8, 1990 
Theme Song - "HIGHER GROUND" 
Master of Ceremonies Sis. Norma Jackson 
Scripture . .. .. . . .... . ... . ...... .. ........ . ... . . Sis. Louise Hines 
Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dea. Ellis Thomas 
Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leaning on the Everlasting Arms 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sis. Tyrenza Swink 
Offertory and Reports 
Presentations ... .. .... .... ........ . ........ . . Sis. Freddie Staples 
Introduction of Speaker 
Sis. Tyrenza Swink 
Sis. LaSheita Chatman 
Dea. Robert Staples 
Solo ... .. ...... . . .. ... . . .. ...... . . ... . .. ...... Bro. Brian Swink 
Guest Speaker . . .. . ... . . . ........ .. . .. . . .. . .. Bro. Stanfort Perry 
Calvery Baptist Church 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspirational Singers 
Remarks . . . . ......... . .......... Sis. Freddie Staples, Chairperson 
Dea. Robert Staples, General Superintendent 
Rev. R . David Holloway Jr., Pastor 
CLASS #7 
Beatrice S. Holloway - Teacher 
Rev. & Mrs. R .D. Holloway 
Donny Allen 
David Anthony Miller 
Charmette Miller 
Juliette Katrina Holloway 
Richmond David Holloway 
Charles A. Holloway 
Frankie Holloway 
Sheila Holloway 
CLASS #8 
Mr. Isaac Pearson - Teacher 
Mr. Isaac Pearson 
Mrs. Fran Pearson 
Mrs. Lucy Mungo 
Miss Shawne Mungo 
Miss Joycelyn Mungo 
Mr. Lennie Mungo 
Master Carlos L. Mungo 
Mr. Lee E. McKenzie 
Ms. Carrie 
Miss Nichole 
Master Terrance McKenzie 
Mrs. Mary Brown 
Mrs. Willie M. Finley 
Mrs. Faye Stevens 
Ms. Joan Jackson 
Mr. Dennie Barnes 
Mr. John Raguso 
Mr. Lonnie Trotter 
Mr. Dwayne Belk 
Miss Lisa Hargrave 
Miss Schavonne M. Scott 
Ms. Charisee Simpson 
Mr. James Smith 
Mrs. Georgia Riles 
Mr. Melvin Riles 
Mr. Edward McKenzie 
CLASS #9 
Sis. Louise Hines - Teacher 
Sis. Evelyn Frazier - Asst. Teacher 
Mrs. Ida Bailey 
Mrs. Ruth Washington 
Mrs. Gaynell Smith 
Mrs. E. Wyatt & David 
Mrs. Louise Hines 
Mrs. Ann Wilson 
CLASS #10 
Mr. Moses McNeair - Teacher 
Norma Jackson - Asst. Teacher 
Moses McNeair 
Mr. & Mrs. Albert J. Wheele 
Jimmie Green 
Ulysses Turley, Sr. 
Pillso H . Lee 
Noma Jackson 
Edna V. Webster 
Corrie Upshaw 
Norman B. Eison 
Grace C. Knox 
Myrtistine Jordan 
Virginia Blacksheare 
Lela Copeland 
Hattie Green 
Mr. Joe Morrow 
CLASS #11 
Dea. Robert Staples - Teacher 
Mary Hall - Asst. Teacher 
Annie Jorden 
Phillip William 
Larry Jorden 
Lahsha Jorden 
Lauren Jorden 
Jaton Felder 
George Henderson 
Portis Henderson 
Justin Henderson 
Dorothy Jean Bradley 
CLASS #12 
Dea. Thomas - Teacher 
Annette Boyd & Mr. Boyd 
Sylvia Chambers 
Carolyn Johnson 
Kathleen Tompkins 
COMMITTEES 
Chairperson . ... . .. . .......... ... .... .. ...... Sis. Freddie Staples 
Co-Chairperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bro. Isaac Pearson 
Secretary Sis. Tyrenza Swink 
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bro. Isaac Pearson 
Sis. Beatrice Holloway 
Sis. Martha Swink 
Finance . . ... ........ . .... ..... . ... ... . ....... . Sis. Louise Hines 
Dea. Ellis Thomas 
Dea. James Watkin 
Sis. Lee Wyatt 
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sis. G. Wheeler 
Sis. Freddie Staples 
Sis. Ann Wilson 
Sis. Jimmie Green 
Sis. Ida Bailey 
Souvenir Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sis. Fran Pearson 
Sis. Margret Eison 
Sis. Joyce Hill 
Master Damion Alexander 
Sis. Eula Boyd 
Sis. Auriel Tinch 
Bro. Moses McNeair 
God is Love 
CLASS NO. 3 JUNIOR GIRLS 
Teacher - Martha Swink 
Asst. Teacher - Wanda Johnson 
MARGARET EISON 
Your Amway Distributor 
A line of Home Care Products 
Personal Care Products 
Health & Fitness Products 
Beauty Aids 
